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O receptor galena é o mais simples dispositivo de recepção e retificação de sinal 
AM, que apesar de sua montagem simples tem uma explicação complexa, pois ele 
funciona com a energia que as ondas eletromagnéticas induzem em um condutor 
que por sua vez são filtradas e retificadas para então serem reproduzidas, 




 O rádio receptor Galena é um dispositivo de simples construção, mas, de 
muito complexa explicação, ele funciona por que ao receber ondas 
eletromagnéticas que estão espalhadas no ar e colidem com um condutor, que por 
sua vez induz uma corrente elétrica no circuito. A corrente elétrica irá procurar o 
neutro elétrico, ou um aterramento, assim atravessando um circuito que está 
ressonante com uma determinada freqüência, e vai filtrar a correte elétrica senoidal 
que está naquela frequência, então seguindo a análise nós teremos, um circuito 
sem fonte, com um resistor (o fone), e um indutor variável, sendo que o indutor 
variável vai desviar as frequências adjacentes e vão enviar para a resistência 
somente a frequência que o circuito está ressonando. 
 Mas como queremos ouvir a mensagem de voz gravada, e modulada, usamos 
um diodo que só permite passagem do semi-ciclo positivo da corrente senoidal, 
para filtrar este semi-ciclo e sobra se então somente a voz gravada e modulada que 
pode ser reproduzida em um fone de ouvido ou em uma caixa de som. 
 Uma quantidade enorme de ondas eletromagnéticas é produzida a todo 
instante pelas estações de rádio, em diversas frequências (entre 100 kHz e 
300.000 kHz). São as chamadas ondas de radiofrequência. Para a faixa conhecida 
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pedaços de fita adesiva e lixe esta área, fixe-a em uma base com um pedaço de fio 
faça a conexão em uma das extremidades da bobina e ligue no diodo, com outro 
pedaço de fio ligue na mesma conexão, entre a bobina e o diodo, e faça a conexão 
com o fio terra, na outra extremidade da bobina conecte o fio que vem da antena e 
outro pedaço de fio que será ligado a um terminal do fone, na mesma conexão ligue 
mais um pedaço de fio que servirá de ponteiro para variar bobina, no outro terminal 
do diodo conecte mais um pedaço de fio e ligue-o no outro terminal do fone, vide 
imagem do rádio pronto. 
 
Figura 2 –Rádio Galena finalizado. 
 Para que o rádio funcione adequadamente instale a antena esticando o fio e 
ligue-o na conexão da antena, o fio terra conecte no pino terra de uma tomada, ou 
ligue diretamente no solo, para sintonizar diferentes estações varie a bobina 
encostando, o fio que foi ligado junto ao fio terra, na área lixada da bobina. 
 Com a confecção do rádio galena o aluno pode aprender de forma didática 
sobre as transmissões através de ondas eletromagnéticas como rádio e TV e como 
é feita a decodificação do sinal tornando mais interessante o estudo desta área que 
é de difícil visualização pelos alunos. 
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